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VAREMÆRKER 
VA 1059-1978 
VA 1957-1978 Anm. 2.maj 1978 Kl. 12,43 
Anm. 6.mar.l978 Kl.9,05 
Schumacher KG, Gruneburgweg 129, 6000 
Frankfurt/Main, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.sep.1977, anm. nr. Sch 26 767/2 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 2: tryksværte til farvetryk, 
klasse 16: tryksager, navnlig aviser, tidsskrifter og 
bøger med afbildninger i farve. 
VA 2951-1979 Anm. 19.jul.l979 Kl. 12,32 
QUANTUM 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: instrumenter til klinisk laboratorieanaly­
se til brug ved medicinsk diagnosticering. 
Breuer 
BREUER ELECTRIC MANUFACTURING 
COMPANY, a corporation of the State of Illinois, 
7401, West Lawrence Avenue, Chicago, Illinois 
60656, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektrisk drevne støvsugere, også til 
større emner, elektrisk drevne gulvskrubbemaski-
ner, gulvbonemaskiner og tæpperensemaskiner, alt 
til brug i husholdningen. 
VA 570-1981 Anm. 6.feb.l981 Kl.12,03 
EVERFLEX 
Edmont Europe Naamloze Vennootschap, Nach-
tegaalstraat 4, 9440 Erembodegem, Belgien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: beskyttelsesbeklædning, nemlig arbejds-
fodtøj til beskyttelse mod kvæstelser og ulykker og 
arbejdshandsker til beskyttelse mod kvæstelser og 
ulykker, 
klasse 17: isolerende handsker til beskyttelse mod 
kemiske produkter, støv og snavs, isolerende hand­
sker til teknisk brug, til brug i industrien, til brug 
ved forskningsforsøg samt til brug i landbruget, 
klasse 25: handsker. 
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VA 860-1980 Anm. 22.feb.1980 Kl. 12,43 
ERIC RAHMQVIST AB, Vårdshusvågen 7, Box 
825, S-181 08 Lidingo, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: cremesæbe og sæbe i flydende form, 
klasse 21: udleveringsbeholdere (ikke indeholdt i 
andre klasser) til sæbe i flydende form. 
VA 1142-1980 Anm. Il.mar.l980 KI.12,42 
URALANE 
M & T Chemicals Inc., General Offices, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel 
brug. Registreringen omfatter ikke harpiks. 
VA 3822-1981 Anm. 14.sep.l981 Kl.12,24 
DIETVITE 
Beecham Group Limited, Beecham House, Gre-
at West Road, Brentford, Middlesex, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5, herunder diætetiske præparater til børn 
og syge, diætetiske produkter til medicinske formål, 
farmaceutiske præparater. 
VA 3843-1981 Anm. 15.sep.l981 Kl.12,00 
CAMARO 
Erich Roiser, St. Lorenz 300, A-5310 Mondsee, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25: dragter, handsker og hovedbeklædninger 
(af skumformstof) til vandsport. 
VA 3873-1981 Anm. 16.sep.l981 Kl.9,21 
NrL* 
Frank Mattsson, Johan Baners Våg 12, S-182 75 
Stocksund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, 12, 18, 21, 
klasse 25: sportsklæder og regnklæder, 
klasse 28. 
VA 558-1982 Anm. 8.feb.l982 Kl.12,45 
United Artists 
United Artists Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 729, Seventh Avenue, New 
York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang &, Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9, 16, 41. 
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VA 2332-1980 Anm. 30.maj 1980 Kl.12,41 
The Pittman Corporation, Harleysville, Penn-
sylvanien 19438, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: små elektriske jævnstrømsmotorer med 
permanentmagnet (dog ikke til køretøjer). 
VA 2720-1980 Anm. 23.jun.1980 Kl.12,45 
smra Sirkit 
PRECISION GROUND TEETH / DENTS RECTIflEES • 500fnm I  22" • 7T • 8P ^ 
SWEOISH QUALITY STEEL / ACiER QUALITE SUEDOISE • MADE IN FRANCE I 
Stanley-Mabo, Zone Industrielle, Trepillot, Be-
sancon (Doubs), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 8: save (håndværktøj), herunder nedstryge­
re. 
VA 2721-1980 Anm. 23.jun.1980 Kl.12,46 
PRECISIOM GROUNO TEETH / OENTS RECTIFIEE« • SOOmn / 22" • 7T • 
SWEDISH QUALITY STEEL / ACIER QUALITE SUEOOISC • MADE IN FRANCE 
Stanley-Mabo, Zone Industrielle, Trepillot, Be-
sancon (Doubs), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 8: save (håndværktøj), herunder nedstryge­
re. 
VA 2722-1980 Anm. 23.jun.1980 Kl. 12,47 
PRECISION GROUNO TEETH / DENTS RECTIFIEES'* 500 mm / 22 • 7T • 8P 
SWEOISH QUALITY STEEL / ACIER QUALITE SUEDOISE • MADE IN FRANCE 
Stanley-Mabo, Zone Industrielle, Trepillot, Be-
sancon (Doubs), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 8; save (håndværktøj), herunder nedstryge­
re. 
VA 264-1981 Anm. 20.jan.l981 Kl.12,29 
AKTA 
AB Akta Barnsåkerhet, Fleminggatan 34, 112 32 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 11: børnesikringsindretninger til elektriske 
installationer, nemlig beskyttelsesnet til elektriske 
radiatorer, natlamper til børn, løse magnethåndtag 
til ovnlåger, beskyttelsesnet til påsætning på ovnlå­
ger og komfurskærme (beskyttelsesskærme), 
klasse 12: barnestole til cykler, nakkestøtter til 
barnestole til cykler, autobarnestole, 
klasse 20: sikkerhedsbeslag (ikke af metal) til 
barnestole, nylonbeslag til børnesikring af skabslå­
ger, medicinskabe, bløde plasthjørner til borde og 
låger eller gitre af træ, kiler af plast til fastholdelse 
af døre, børnesikringsindretninger i form af plastic­
kroge, herunder plastickroge med Qedre, til sikring 
af vinduer, børnesikringsindretninger til trapper i 
form af gitre af træ, 
klasse 21: små transportable plasticæsker (til hus­
holdningsbrug), knivholdere. 
VA 4266-1981 Anm. 12.okt.l981 Kl.12,50 
VANWAY 
Berthier Expansion, Societe Anonyme, 6, Rue 
du Cardinal Marcier, 75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1981, anm. nr. 603.495, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: fodtøj, herunder støvler, sko, tøfler, 
sandaler og træsko til mænd, kvinder og børn. 
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VA 1459-1981 Anm. 2.apr.l981 Kl.12,47 
RESPONSAR 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 I^verkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter, herunder sådanne 
produkter af naturlig oprindelse, som virkestofTer og/ 
eller færdigprodukter til anvendelse i landbrugs-, 
skovbrugs- og havebrugsøjemed, til behandling af 
jordbunden og konservering af foder og levnedsmid­
ler, naturlige og kunstige gødningsmidler samt ke­
miske produkter til behandling af mangelsygdomme 
hos planter, midler til at hæmme eller fremskynde 
planters vækst, 
klasse 5: kemiske produkter, herunder sådanne 
produkter af naturlig oprindelse, som virkestoffer og/ 
eller færdigprodukter til bekæmpelse af skadedyr og 
mikrober i eller på materialer, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr, kemiske produkter til 
beskyttelse og konservering af planteprodukter, 
nemlig midler til bekæmpelse af skadelige planter, 
svampe, dyr og mikrober, kemiske produkter til 
beskyttelse af materialer mod angreb af skadedyr og 
mikrober (dog ikke træbeskyttelsesmidler). 
VA 1551-1981 Anm. 8.apr.l981 Kl.12,32 
GEOGRIDS 
Netion Limited, Kelly Street, Mill Hill, Black-
burn BB2 4PJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.okt.l980, anm. nr. 1142166, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 17: forstærkende plastictråde til brug i 
bygningsingeniørarbejde og til bygningsbrug, 
klasse 19: materialer (ikke af metal) til brug i 
bygningsingeniørarbejde, hegn (ikke af metal), jord-
bundsforstærkende konstruktioner og -artikler (byg­
gemateriale) (ikke af metal), forstærkende materia­
ler til bygninger (ikke af metal). 
VA 5589-1981 Anm. 30.dec.l981 Kl.12,42 
NORSOPRYL 
Societe Chimique Des Charbonnages S.A., Tour 
Aurore, Place des Reflets, 92080 Paris La Defen-
se, Cedex 5, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder kunstig og syntetisk harpiks, 
plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske eller 
masse), 
klasse 17, herunder plastic i form af folier, blokke, 
stænger og rør til fabrikation, 
klasse 42: teknisk rådgivning ved valg af forarbej-
delsesmetode ved fabrikation af plastic i rå tilstand 
og ved valg af fremstillingsmetode af plasticvarer, 
folier, blokke, stænger og rør. 
VA 32-1982 Anm. 5.jan.l982 Kl. 12,46 
CANTOR 
SANOFI, societe anonyme, 40, Avenue George V, 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: psykotropiske præparater til brug for 
mennesker. 
VA 33-1982 Anm. 5.jan.l982 Kl.12,47 
HVIDE LAM BAMBINO 
Mo och Domsjo Aktiebolag, Fack, S-891 01 Orn-
skoldsvik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: bleindlæg af cellulosemateriale og plastic, 
klasse 16: bleer af cellulosemateriale i forbindelse 
med plastic. 
VA 3152-1982 Anm. 12.jul.l982 Kl.12,44 
VA 5281-1981 Anm. 9.dec.l981 Kl.12,58 
HERBSTGOLD 
FRANZ REH & SOHN GMBH & CO. KG, D-5559 
Leiwen/Mosel, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: vinavl og handel med vin. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
L E V E N D E  L I V S F O R S I K R I N G  
Livsforsikringsaktieselskabet Hafnia - Haand i 
Haand, Holmens Kanal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 33: vin. Klasse 36. 
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VA 1486-1981 Anm. 3.apr.l981 Kl.12,40 VA 1857-1981 Anm. 30.apr.l981 Kl.11,28 
wohIk 
Heinrich Wohlk Institut fiir Contact-Linsen 
GmbH & Co., Sohren 4-6, 2301 Schonkirchen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.feb.l981, anm. nr. W 31 300/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: plejemidler til kontaktlinser, nemlig 
vaske-, pudse-, polere- og fedt^erningsmidler, især 
opløsninger til rengøring, opbevaring og polering af 
kontaktlinser, befugtningsvæsker og -opløsninger til 
øjne og kontaktlinser, etuier, specielt udformede 
beholdere og æsker af uædelt metal, læder og/eller 
kunstlæder og plastic med indhold af plejemidler til 
kontaktlinser, nemlig med indhold af vaske-, pudse-, 
polere- og fedt^erningsmidler, især opløsninger til 
rengøring, opbevaring op polering af kontaktlinser, 
befugtningsvæsker og -opløsninger til øjne og kon­
taktlinser, 
klasse 6: etuier, specielt udformede beholdere og 
æsker af uædelt metal til kontaktlinseplejemidler, 
klasse 9: kontaktlinser, 
klasse 20: etuier, specielt udformede beholdere og 
æsker af plastic til kontaktlinseplejemidler. 




Hedelund Marketing ApS, Kirkebyvej 62, 7100 
Vejle. 
Vejle Amts Folkeblad, Kirketorvet, 7100 Vejle. 
L & P Reklame & Marketing Vejle A/S, Stokbro-
hus, GI. Kolding Landevej, Højen, 7100 Vejle. 
Vision, Audiovisuel Produktion A/S, Ibæk 
Strandvej 21, 7100 Vejle. 
H.E. Futura v/H. E. Hansen, Kildevang 4, 7100 
Vejle. 
Jysk Media Center A/S, Grafisk Produktion, 
Rytterskolevej 22, Skærup, 7080 Børkop. 
GMI Grafisk Konsulentvirksomhed ApS, Rytter­
skolevej 22, Skærup, 7080 Børkop. 
Erhverv: kommunikationsvirksomhed. 
Klasse 35, 41. 
VA 2343-1981 Anm. 3.jun.l981 Kl.9,03 
RUHNEX 
N.B. Riihne Trading ApS, Turkisvej 34, 8700 
Horsens. 
Erhverv: handel og finansieringsvirksomhed. 
Klasse 25, herunder især sportsbeklædning og 
sportssko, 
klasse 28: badminton- og tennisketchere. 
Helsa-Werke Helmut Sandler & Co., Bayreuther 
Str. 3, Gefrees, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 22, 
klasse 24: filtermetervarer til opsugning af gas og 
luftarter, henholdsvis af ilde lugt, fremstillet af 
tekstilfibre og af materialer af svampeagtig konsi­
stens med tekstilmaterialerne som hovedbestanddel, 
samt elastiske tekstilmetervarer til brug ved frem­
stilling af beklædningsartikler og til foring af disse, 
klasse 25, 26. 
VA 4042-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.12,25 
Ken Jensen, Sættergarden 8, 2635 Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
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VA 2258-1981 Anm. 27.maj 1981 Kl.12,30 
DANA 
Dana Corporation, a Corporation of the State of 
Virginia, 4500 Dorr Street, Toledo, Ohio 43697, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: maskin-, motor- og krafttransmissions-
indretninger til køretøjer, såsom stempler, stempel-
ringe, oliefiltre, kamaksler, transmissions- og ud-
vekslingsindretninger, reduktionsgearkasser, skin­
ne- og sportræk, koblinger, skrueaksler universal­
led, aksler, stel og rammer, kraftoverføringsenheder, 
kraftstyringsenheder, ophængningsindretninger, så­
som Qedre og kugleled, hydrauliske ventiler og pum­
per; skibsskruer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de nævnte varer. 
VA 2710-1981 Anm. 30.jun.l981 Kl.12,26 
^nica 
Konishiroku Photo Industry Co. Ltd., No. 26-2, 
Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Ja­
pan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: magnetbånd til audio- og videoapparater 
til optagelse og afspilning, videokameraer, videopla­
der, videopladeafspillere samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle disse varer. 
VA 1379-1982 Anm. 23.mar.1982 Kl.12,50 
hantarex 
HANTAREX S.p.A., Via Fabroni, 36/R, Firenze, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1748-1982 Anm. 16.apr.l982 Kl.12,21 
PLASMASMELT 
Aktiebolaget SKF, Hornsgatan 1, S-415 50 Gote-
borg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation, 
vandledning og sanitetsinstallationer, skaktovne, 
smelteovne, varmeindretninger, brændere, især 
plasmageneratorer, frysekomponenter (fryseinstal­
lationer), og kernereaktorer, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande, herunder forarbejdning og behand­
ling af malm, især ved reduktionsprocesser og ved 
raffineringsprocesser. 
VA 1749-1982 Anm. 16.apr.l982 Kl.12,22 
PLASMARED 
Aktiebolaget SKF, Hornsgatan 1, S-415 50 Gote-
borg, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation, 
vandledning og sanitetsinstallationer, skaktovne, 
smelteovne, varmeindretninger, brændere, især 
plasmageneratorer, frysekomponenter (fryseinstal­
lationer), og kernereaktorer, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande, herunder forarbejdning og behand­
ling af malm, især ved reduktionsprocesser og ved 
raffineringsprocesser. 
VA 3949-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,40 
ZIMAG 
INTERMAGNETICS INTERNATIONAL LIMI-
TED, a Corporation of Cayman Islands, 1311, 
Colorado Avenue, Santa Monica, Californien 
90404, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især uindspillede audio- og videokassette­
magnetbånd, disketter programmeret for videospil 
og programmerede floppy discs til computere. 
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VA 3697-1981 Anm. 4.sep.l981 Kl.9,06 
ISOPOINT 
Thermecon Isolatietechniek B.V., Engelsckade 
2,3,4, 4301 Zierikzee, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 17: isolationsmaterialer. 
VA 4527-1981 Anm. 27.okt.1981 Kl.12,41 
HARCO 
Harco Corporation, a Corporation of the State of 
Ohio, 1055, West Smith Road, Medina, Ohio 
44256, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: anoder til katodisk beskyttelse, ensrette­
renheder til katodisk beskyttelse, kontrol-Zafprøv-
ningsstationer til katodisk beskyttelse, jordforbin-
delsesceller til katodisk beskyttelse, referenceceller 
til måling af katodebeskyttelse, elektroder, målere, 
klasse 35: udarbejdelse af omkostningsoverslag, 
klasse 42: teknisk inspektion af underjordiske eller 
undersøiske rørledninger eller konstruktioner vedrø­
rende korrosion, elektriske forhold eller brud samt 
kortlægning af underjordiske eller undersøiske rør­
ledninger eller konstruktioner, undersøgelse til be­
stemmelse af korrosionsforhold inden konstruktion; 
projektering og udarbejdelse af specifikationer og 
indstillinger i forbindelse med korrosionskontrol; 
tilsyn med og inspektion af arbejdspladsen under 
installation og konstruktion af korrosionsformind-
skende anlæg; afprøvning af katodebeskyttelsessy­
stemer. 
VA 1358-1982 Anm. 22.mar.1982 Kl.12,52 
VA 2292-1982 Anm. 19.maj 1982 Kl.12,57 
TEMOFEL 
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT, Budapest 
5, Cserkesz u. 63., Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater med galdedrivende virkning. 
VA 2886-1982 Anm. 25.jun.1982 Kl.9,32 
Q 
Rikko Emballage ais 
Pakko Emballage A/S u.s., Halskovvej 94, 4220 
Korsør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 36, 40. 
VA 3093-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.12,24 
FLOTECH 
K.E. Henningsen - Flotech ApS, Fabriksvej 17, 
6580 Vamdrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 11. 
@'NIAL 
Queen's University at Kingston, Kingston, Onta-
rio, K7L 3N6, Canada. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamaskineprogrammer optaget på mag­
netbånd, magnetplader og magnettråde samt kasset­
ter til disse bånd, plader og tråde, alt til datamaski­
ner. 
VA 3184-1982 Anm. 14.jul.l982 Kl.12,50 
GEOPEX 
SOCAPEX, societe anonyme, 10, bis Quai Leon 
Blum, 92150 Suresnes, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.jan.l982, anm. nr. 618 454, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske, elektroniske og optiske kompo­
nenter eller tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
især konnektorer; isolerede eller ikke-isolerede elek­
triske ledere og især isolerede kabler til elektroniske 
formål, optiske ledere og især optiske fibre. 
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VA 290-1982 Anm. 21.jan.l982 Kl.12,57 VA 3119-1982 Anm. 9.jul.l982 Kl.12,47 
Kinc 
mOUSTRIES 
King Industries, Inc., a corporation of the State 
of Connecticut, P.O. Box 588 Science Road, Nor-
walk, Connecticut 06852, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet; fra den 27.jul.1981, anm. nr. 321,025, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter, nemlig tilsætnings­
stoffer til smøremidler (ikke olie), 
klasse 2: rustbeskyttende midler. 
VA 968-1982 Anm. 2.mar.l982 Kl.12,33 
THE PIPEMAKER'S A 1 
EDINHALL TOBACCO COMPANY ApS, Ryes-
gade 106, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 969-1982 Anm. 2.mar.l982 Kl.12,34 
THE PIPEMAKER'S 
BLACK CHECK 
EDINHALL TOBACCO COMPANY ApS, Ryes-
gade 106, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 3110-1982 Anm. 9.jul.l982 Kl.11,16 
LINEX 801 SCRIBER 
LINEX A/S, Gunnekær 24-28, 2610 Rødovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: del til tegnemaskiner i form af en elek­
trisk indretning til udførelse af tekst og målsætning 
på tekniske tegninger, 




Dieter Janssen GmbH & Co. KG, Alsstrasse 155, 
4050 Monchengladbach, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jan.l982, anm. nr. J 17279/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til eksport til og/ 
eller import fra fransktalende lande. 
VA 3750-1982 Anm. 20.aug.l982 Kl.12,47 
DP GYMPAC 
Diversified Products Corporation, a corpora­
tion of the State of Alabama, 309, Williamson 
Avenue, Opelika, Alabama 36801, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28, herunder vægtstænger, håndvægte og 
vægtløftningsbænke, stationære motionscykler, mo-
tionsapparater til bryst og arme, alt i form af sports­
artikler. 
VA 3751-1982 Anm. 20.aug.l982 Kl.12,48 
ORBATRON 
Diversified Products Corporation, a corpora­
tion of the State of Alabama, 309, Williamson 
Avenue, Opelika, Alabama 36801, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28, herunder vægtstænger og håndvægte i 
form af sportsartikler. 
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VA 1191-1982 Anm. 15.mar.l982 Kl.9,04 VA 4239-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,26 
Cu iinuo im i 
S U N D  H U D  E R  S M U K  H U D  
Elsa Hjeronymus a/s, Torvegade 25 V, 1400 Kø­
benhavn K. 
Erhverv: fabrikation og groshandel. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater og hårvand. 
VA 3013-1982 Anm. 2.jul.l982 KL12,36 
Efamol Limited, 71/74, Mark Lane, London E.C. 
3, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer; medi­
cinske tilskudsstoffer til næringsmidler; diætetiske 
næringsmidler til børn og syge samt diætetiske næ­
ringsmidler i form af kosttilskud, 
klasse 29: spiselige olier, næringsmidler (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 4243-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,32 
REVLON HDR 
REVLON (SUISSE) S.A., 275, Limmatstrasse, 
Ziirich 5, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især hårshampoo og hårbalsam. 
Eckert Industri & Handel af 1. august 1971 ApS, 
Munkegårdsvej 18-20, 3490 Kvistgård. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11. 
VA 4234-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.9,04 
STARKY 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2 A, 00520 Hel­
singfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 30. 
VA 4880-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.9,01 
HONNING DEPOTET 
Kim Goldschmidt, c/o Jeans International A/S, 
Kristineberg 3, 2100 København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25, 42. 
VA 4890-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,10 
HITEC 
K. Balling-Engelsen af 1977 A/S, 4930 Maribo. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17. 
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VA 5006-1982 Anm. 8.nov.l982 KI.9,20 VA 5744-1982 
BOGASIN 
A/S Bookman, Fiolstræde 12, 1171 København 
K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: magasiner, ugeblade og månedsblade. 
VA 5007-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,21 
MAGABOG 
A/S Bookman, Fiolstræde 12, 1171 København 
K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: magasiner, ugeblade og månedsblade. 
Anm. 17.dec.l982 Kl.12,08 
VA 5024-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.9,01 
SOLIDITET 
Købmandstandens Oplysningsbureau A/S, GI. 
Mønt 4, 1117 København K. 
Erhverv: oplysningsvirksomhed. 
Klasse 9, 16, 35, 42. 
VA 5034-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,28 
HYSOL 
Castrol Limited, Burmah House, Pipers Way, 
Swindon, Wiltshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 4. 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, 100, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 18, 25, 28. 
VA 5746-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.12,11 
PETROSYSTEMS 
PetroSystems International, Inc., P.O. Box 
110568, Nashville, Tennessee 37211, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 7. 
VA 5075-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.9,00 
JOHNNY CARSON 
John W. Carson, c/o Bushkin, Kopelson, Gaimes 
Gaines, 2029, Century Park West, 25th Floor, Los 
Angeles, Californien 90067, USA. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 41, især underholdning, herunder offentlig 
underholdning i form af personlig optræden ved 
forestillinger f.eks. med monologer, komedie- og lyst­
spilopførelser, og værtskab ved andres gæsteoptræ­
den. 
VA 5748-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.12,28 
SWEET SIXTEEN 
Neil Diamond, der driver virksomhed under 
navnet Sweet Sixteen Records, 2049, Century 
Park East, Suite 4214, Los Angeles, Californien, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: grammofonplader, indspillede magnet­
bånd og kassetter, videobånd og videoplader, 
klasse 41: underholdnings- og musikforlagsvirk­
somhed. 
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VA 5033-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl. 12,27 
FINANCIAL TIMES 
The Financial Times Limited, Bracken House, 
10, Cannon Street, London EC4P 4BY, Storbri­
tannien. 
Erhverv: udgivervirksomhed, fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: datamater og optagne datamatprogram­
mer, regnemaskiner, magnetbånd, videoplader og 
-bånd, belyste film, elektroniske spil, apparater og 
instrumenter til undervisning og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 14: ure og kronometriske instrumenter og 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 5036-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,30 
VONARA 
Menley & James Laboratories Limited, Mun­
deils, Welwyn Garden City, Hertfordshire, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
human brug. 
VA 5037-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,31 
TERVENE 
The Upjohn Company, a Corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 5044-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,46 
PHOTORIS 
Commissariat a l'Energie Atomique, 31-33, Rue 
de la Federation, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: videnskabelig og teknisk rådgivning. 
Prioritet: fra den 2.sep.l982, anm. nr. 638998, 
Frankrig, for så vidt angår medicinske apparater og 
instrumenter. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter. 
VA 5747-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.12,12 
Lowell Shoe, Inc., 8, Hampshire Drive, Hudson, 
New^ Hampshire, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 5757-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.12,44 
Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, 
79, St. Clair Avenue East, Toronto, Ontario M4T 
1M6, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: ale, øl, herunder pilsner, porter og stout, 
shandy, ikke- alkoholholdige drikke samt præpara­
ter til fremstilling deraf. 
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VA 5772-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,33 
Hells Angels M.C. Denmark ved Jesper Grue, 
Bent S. Nielsen, Michael G.L. Olesen og I^if 
Christensen, Titangade 2, 2200 København N. 
Erhverv: underholdnings- og undervisningsvirksom­
hed. 
Klasse 16, 18, 24, 25. 
VA 5833-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.12,41 
MEDITEL 
MEDITEL, societe anonyme, 39, Avenue d'Iena, 
75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: videobånd og videokassetter. 
VA 5845-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.11,08 
SJÆLLANDSKE BANK 
DANMARKS KONTO 




VA 5852-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,11 
OMBRAN 
Woellner-Werke, Woellnerstrasse 26, 6700 Lud-
wigshafen/Rhein 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til bygningsindustri-
en. 
VA 5855-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,25 
Lagerforende 
igent i Danmark 
Imcase A/S, Svanevej 4, 2400 København NV. 
Erhverv: handel og produktion. 
Klasse 9. 
VA 5889-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.12,43 
DEGAPAS 
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, Weiss-
frauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt am Main, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industriel 
brug, nemlig polyacrylsyrer, polymethacrylsyrer og 
carbonsyrecopolymerisater. 
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VA 5778-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,47 
The Coca-Cola Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 310, North Avenue, N.W., 
Atlanta, Georgia 30313, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 5780-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl. 12,49 
COKE LIGHT 
The Coca-Cola Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 310, North Avenue, N.W., 
Atlanta, Georgia 30313, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 5812-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,55 
IB 
Firmaet WIT BOY ved Colladon Franco, Corso 
Matteotti, 7, 1-36071 Arzignano (Vicenza), Itali­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jun.1982, anm. nr. 46.057/C/82, 
Italien, for så vidt angår jeans, bukser, jakker, 
frakker, skjorter, T-shirts og sportsbeklædning. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især jeans, bukser, jakker, frakker, 
skjorter, T-shirts og sportsbeklædning. 
VA 5822-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.9,06 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
VA 5824-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.9,09 
K 
Needle Industries Limited, Arrow Works, Stud-
ley, Warwickshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Trådimporten A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Klasse 10, 26. 
VA 5839-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.12,58 
MAGIC EYES 
Chesebrough-Ponds Inc., a Corporation of the 
State of Connecticut, 33, Benedict Place Green­
wich, Connecticut 06830, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater. 
VA 31-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl.12,31 
DYNACAST 
T.J. Smith & Nephew, Limited, 101, Hessle Road, 
Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt dele og 
tilbehør til alle forannævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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VA 5826-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.12,30 
FLEXI-SHELF 
Termofrost Sweden AB, Box 8, 163 93 Spanga, 
Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 20, herunder hylder og hyldesystemer, især 
hylder og hyldesystemer til opbevaring og udstilling 
af dagligvarer, især hylder og hyldesystemer til 
fødevarer på køl og frys. 
VA 5856-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,34 
KEDURIL 
Rhone-Poulenc Sante »Les Miroirs«, 18, Avenue 
d'Alsace, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jun.1982, anm. nr. 1.207.766, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 5857-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,38 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, kosmetisk lotion til hænder og 
krop, kosmetisk creme til hænder og krop, kosmetisk 
ansigtscreme og -lotion, kosmetiske deodoranter. 
VA 5867-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl. 12,48 
JEANS SPAREBOG 
BMC Bank Marketing Consultant GmbH, Lange 
Strasse 61, Postfach 3015, 4724 Wadersloh 3, 
Diestedde, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 36. 
VA 5869-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,50 
HAVAB 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: reagenser til diagnostisk brug in vitro. 
VA 5870-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,51 
SKYTEK 
Sunkyong Deutschland GmbH, Lyoner Strasse 
44-48, 6000 Frankfurt am Main 71, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.aug.l982, anm. nr. S 37 882/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
apparater og redskaber til optagelse og gengivelse af 
billede og/eller lyd (dog ikke ubelyste film), herunder 
autoradioapparater, bærere af billed- og/eller lydop­
tegnelser og -optagelser, herunder magnetbånd, 
magnetplader, magnetskiver og magnetfolier, audio-
og videobånd, -kassetter og -plader, grammofonpla­
der, databehandlingsudstyr, herunder disketter og 
floppy-dics, samt dele af alle forannævnte varer 
( i k k e  i n d e h o l d t  i  a n d r p  
VA 5871-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,52 
LAPPONIA 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, 00520 Hel­
singfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32, 33. 
VA 5893-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.12,53 
PLINTHOS 
Plinthos Nederland B.V., 44, Vredelaan, Laren, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.jul.l982, anm. nr. 651265, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 19: fritbærende sandwichelementer af træ til 
konstruktion af præfabrikerede huse og dele deraf 
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VA 5832-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.12,40 VA 5942-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.12,38 
LANASET 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Ba­
sel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 2: farvestoffer til brug i tekstilindustrien. 
VA 5958-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl.12,41 
PRESPEX 
Boehringer Ingelheim KG, D-6507, Ingelheim am 
Rhein, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 14-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.12,38 
E I Coustic-Glo 
COUSTIC-GLO INTERNATIONAL INC., a Cor­
poration of the State of Minnesota, 7752, Bush 
Lake Road, Minneapolis, Minnesota 55435, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5897-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.9,02 
TUTI FRUTI 
FILCOLANA A/S, Postboks 523, Hagemannsvej 
26-28, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel og fabrikation. 
Klasse 23: garn og tråd. 
VA 5932-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.12,20 
MR. MANDY 
Pinetta Konfektion, Danmark ApS, Industrivej 
Nord 1, Birk, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
FRUXO 
F. Ahlgrens Tekn. Fabrik Aktiebolag, Box 622, 
801 26 Gavle, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: konfekturevarer. 
VA 18-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl. 12,42 
C E L d e k 
AB CARL MUNTERS, Box 7093, S-191 07 Sollen-
tuna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11, især fordampningskølere. 
VA 20-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.12,44 
ACUPAN 
RIKER LABORATORIES, INC., a corporation 
of the State of Delaware, 19901, Nordhoff Street, 
Northridge, Californien 91324, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer 
til brug ved behandling af sygdomme hos menne­
sker. 
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VA 5899-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.9,05 
BUTLER 
Firma Elof Hansson, Forstå Långgatan 19-21, 
413 27 Goteborg, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.okt.l982, anm. nr. 82 5944, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7, 8, 9, 11. 
VA 5901-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.11,01 
China National Cereals, Oils & Foodstuffs Im­
port & Export Corporation, 82, Dong Anmen 
Street, Beijing, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 29, 30, 32, 33. 
VA 5902-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.11,02 
China National Cereals, Oils & Foodstuffs Im­
port & Export Corporation, 82, Dong Anmen 
Street, Beijing, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 29, 30, 32, 33. 
VA 5903-1982 A n m  2H.dec.l982 Kl.11,03 
China National Cereals, Oils & Foodstuffs Im­
port & Export Corporation, 82, Dong Anmen 
Street, Beijing, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 29, 30, 33. 
VA 5904-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.11,04 
China National Cereals, Oils & Foodstuffs Im­
port & Export Corporation, 82, Dong Anmen 
Street, Beijing, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 29, 30, 32, 33. 
VA 99-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.9,04 
EX-TABS 
STEEN RASMUSSEN WATEX, Carpet Cleaning 
Machines ApS, Sindalsvej 41, 8240 Risskov. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3. 
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VA 5905-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.11,05 
China National Cereals, Oils & Foodstuffs Im­
port & Export Corporation, 82, Dong Anmen 
Street, Beijing, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 29. 
VA 5908-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,01 
Bastei-Verlag Gustav H. Liibbe, GmbH & Co., 
Scheidtbachstr. 25-31, D-5060 Bergisch-Glad-
bach 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 16. 
VA 51-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.9,03 
Ekstroms Industri Aktiebolag, Box 73, 564 01 
Bankeryd, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1, 1570 København V. 
Klasse 7, 12, 19. 
VA 54-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.9,06 
Søren Pjedsted, Kongevejs Centret 2, 2970 Hørs­
holm. 
Erhverv: frisørvirksomhed. 
Klasse 42: frisørsaloner. 
VA 56-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.9,08 
Fazenda 
Høybergs Kaffebrænderi Eftf. A/S, Sydholmen 
2-6, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 57-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,00 
INTERSPEC 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 103-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.9,09 
GYPSY 
Patons & Baldwins Limited, Lingfield Lane, 
Darlington, County Durham, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Børge Fischer Nielsen c/o Patons & 
Baldwins A/S, Stensmosevej 22-24, 2620 Alberts­
lund. 
Klasse 23: garn og tråd. 
VA 105-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.11,30 
YETI 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 5906-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.11,06 
im rø 
China National Cereals, Oils & Foodstuffs Im­
port & Export Corporation, 82, Dong Anmen 
Street, Beijing, Kina. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 29. 
VA 5912-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,22 
HARPOON 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5. 
VA 5913-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,23 
WALLOP 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5. 
VA 5915-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,25 
CRATAEGIMIN 
AB Svenska Bioforce, Onsjogatan 10, S-222 41 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
VA 5916-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,26 
CYNARAMIN 
AB Svenska Bioforce, Onsjogatan 10, S-222 41 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
VA 5917-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,27 
ALSOY 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5, 29, 30. 
VA 28-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl.12,26 
HOSHIZAKI ELECTRIC COMPANY LIMITED, 
3-16, Minamiyakata, Sakae-cho, Toyoake-shi, Ai-
chi, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11, især isfremstillingsmaskiner, køle- og 
fryseapparater, vandrensningsapparater. 
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VA 5302-1982 Anm. 23.nov.1982 Kl.12,31 
LEXIDATA 
Lexidata Corporation, a Corporation of the State 
of Massachusetts, 755, Middlesex Turnpike, Bil­
lerica, Massachusetts 01865, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jun.l982, anm. nr. 369 613, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: grafisk dataudstyr. 
VA 5304-1982 Anm. 23.nov.1982 Kl.12,37 
COLOR - GLO 
Chesebrough-Pond's Inc., a Corporation of the 
State of Connecticut, 33, Benedict Place, Green­
wich, Connecticut 06830, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, herunder kosmetisk pudder (blusher) til 
ansigt og krop. 
VA 5305-1982 Anm. 23.nov.1982 Kl. 12,38 
MULTISINGLE 
ASTRA MEDITEC AB, Box 1144, S-436 00 
Askim, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især beholdere med tilhørende åbnings-
og lukkeindretninger til opsamling af legemsvæsker. 
VA 5316-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl. 10,00 
=1:1*. 
"^XIiri!E»0 
Knud Dons Sørensen, Thrigesvej 3, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 20, herunder især møbler, møbeldele, møbel­
greb samt stiger af træ. 
VA 5323-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.12,32 
TREMI 
TREMI PRODUCTS AB, Box 14074, S-104 40 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især ikke-alkoholholdige drikke. 
VA 5329-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl. 12,44 
KIMS TREMMER 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 5334-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,01 
URI-LOMMEN 
Poul Høpner, Nordre Strandvej 569, 3100 Horn­
bæk. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 10: urinopsamlingsposer til mænd. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 9A/83 pag. 108 
VA 2595-1982 Anm. 8.jun.l982 Kl.12,01 
COSTAR 
Data Packaging Corporation, 205, Broadway, 
Cambridge, Massachusetts 02139, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: mikrobiologisk laboratorieudstyr i form af 
mikrotitreringsplader, celledyrkningsplader og -kol-
ber, bakteriedyrkningsplader og -kolber, vævsdyrk-
ningsplader og -kolber, eengangscelleskrabere, rea­
gensglas, herunder plasticreagensglas, reagensbak­
ker, pipetter, afpipetteringsinstrumenter udformet 
som apparater til overføring af mikrobiologisk mate­
riale fra en dyrkningsskål eller -plade til en anden, 
centrifugeglas, kolber, laboratorieglas, herunder så­
danne til frysning af præparater, pipettespidser, rea­
gensglasstativer, engangsplasticlaboratorievarer, 
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